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IN TRODUCCION 
La enseñanza de las Ciencias Sociales a lo largo del tiempo, ha estado 
plagada de una repetición de hechos y exaltación de héroes, así como 
la desmedida memorización de lugares y fenómenos geográficos 
desconocidos por el alumno, que han llevado a esta hermosa área del 
currículo hasta la categoría de tediosa e indeseable para un gran 
número de estudiantes. 
De la misma manera los materiales didácticos utilizados en su 
enseñanza han ido quedando relegados debido a que las escuelas no 
cuentan con los recursos suficientes para modernizarse, utilizando 
solamente tizas, tableros y mapas, cuando en otros lugares del mundo 
los alumnos aprenden sociales utilizando sofisticados materiales. 
El presente proyecto contiene una investigación correspondiente al 
trabajo de grado de la Licenciatura en Ciencias Sociales que estoy 
cursando en la Universidad del Magdalena, modalidad abierta y a 
distancia. El tema trata sobre la Implementación de Nuevos 
Métodos en la Enseñanza de las Ciencias Sociales en la Básica 
Primaria. 
El resultado de la investigación dio como resultado la necesidad de 
implementar nuevos métodos en la enseñanza de esta área del 
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conocimiento. Por tal razón se presenta aquí una propuesta 
pedagógica que contiene, ante todo, el desarrollo de una metodología 
activa, en la que se ejecutan actividades prácticas y vivenciales con los 
niños, buscando que ellos mismos construyan su conocimiento. 
lo 
1. ~CO HISTÓRICO 
1.1 HISTORIA PERSONAL 
Respondo al nombre de Joaquín Guillermo Miranda Orozco, nací el 21 
de septiembre de 1966, a las 12:00 P.M., en el municipio de Salamina, 
departamento del Magdalena, en un hogar humilde conformado por 
Joaquín Miranda Niño y Nidia Margoth Orozco Acuña. Cuando estaba 
en el vientre, me contó mi madre, que le di demasiadas molestias y no 
la dejaba caminar porque estaba muy desarrollado; por las noches se 
desvelaba y no la dejaba dormir dándole pataditas por un largo rato. 
Cuando nací mi papá se llenó de alegría, contento con mi nacimiento 
porque se le habían cumplido sus deseos: el haber nacido varón; el 
primer varón en aquel hogar. La alegría en esos momentos era 
radiante ya que me parecía a él, diciendo: este niño, mi hijo, llevará 
por nombre Joaquín. 
Fui creciendo normalmente, haciendo las travesuras propias de los 
niños de mi edad. Fui perdiendo la gracia infantil y comienza mi edad 
escolar. Que alegría por ir a la escuela!, saltaba de felicidad porque 
iba a aprender a leer, escribir, dibujar y cantar: eran mis deseos en 
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aquellos momentos; pero así como sentía alegría también me daba 
tristeza porque dejaba aquellos juegos. 
Inicio mi primer grado en una escuela privada y me fue excelente. 
Comienzo el nuevo grado; segundo lo aprobé, luego el tercero, cuarto y 
quinto; en este último grado fui escogido como el mejor alumno; me 
tocó presentar un examen por intermedio del ICETEX, lo gané y me 
gané una beca estudiantil; que alegría, mi actitud y motivación por 
seguir estudiando se convirtieron en una llama de felicidad. Al 
terminar esta etapa que tristeza sentí porque me separaba de aquella 
maestra con la cual me había encariñado tanto. 
Inicio la secundaria, también me fue muy bien. Cuando llegué a 
octavo quise estudiar pedagogía en la Normal Superior Marina Ariza 
Santiago de Sabanalarga (Atlántico), pero no pude por falta de 
recursos económicos, entonces me tocó terminar toda la secundaria en 
Salamina ocupando siempre el segundo puesto entre los mejores 
alumnos. 
Una vez terminados mis estudios sentí que el mundo se me venía 
encima: quería realizar los cursos de profesionalización docente pero 
no podía porque la situación económica no era la mejor, luego me puse 
a reflexionar y me dije: tengo que trabajar, voy a salir adelante. 
El tiempo pasaba y yo en busca de trabajo, no veía llegar ese día; me 
resigné a esa situación desesperante durante cinco años, pero me 
mantenía con fuerzas positivas. De pronto aquella nube gris que se 
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había oscurecido en mi camino se tornó clara y conseguí un 
nombramiento como docente en el ario 1992 en una escuela rural del 
municipio de Salamina; vi que las puertas del cielo se abrieron y me 
dije: Dios mío, Dios mío, tu no me has abandonado, cumpliré la meta 
que me he trazado; hacer los cursos de profesionalización para obtener 
el título de Bachiller Pedagógico; no tenía ni la más remota idea en qué 
parte podía hacer las diligencias. Averiguando me enteré que una 
maestra de Salamina, Gloría Alvarez Ternera (Q.E.P.D.), había hecho 
estos cursos en Santa Marta. Me dirigí hacia ella y conseguí la 
información que necesitaba. 
Me inscribí, luego me matriculé e inicié la primera etapa la cual estaba 
conformada por unos exámenes terminales (trabajos escritos), y unos 
exámenes presenciales. Los desarrollé siguiendo las instrucciones 
dadas, los aprobé obteniendo un promedio de 8,8. 
Empiezo la segunda etapa con más entusiasmo, también la aprobé, esta 
vez con un promedio de 9,9. Por último vino la práctica docente, me 
fue super bien, la alegría se apoderó de mí porque mis sueños se 
habían hecho realidad: "El ser Educador". 
A los quince días de haber terminado la profesionalización es 
desvinculado del cargo el alcalde que me nombró y toma el mando 
otro del grupo contrario que comienza a pedirme los documentos. En 
esos momentos lo único que tenia era una certificación expedida por la 
coordinadora del Centro Experimental Piloto, donde me había 
profesionalizado, certificando que había cumplido satisfactoriamente el 
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plan de estudios de los cursos de profesionalización para maestros en 
ejercicio. Se la mostré al señor alcalde, la leyó y me respondió: "Esa 
profesionalización a distancia no tiene ninguna validez, lo siento pero 
Usted no puede seguir trabajando". 
Me fui para mi casa y esas palabras quedaron grabadas en mi mente; 
esa noche no dormí recordando lo que me había dicho el señor alcalde. 
Fui a trabajar al día siguiente sin ánimos, pendiente en esas palabras. 
Cuando regresé por la tarde, a la media hora de haber llegado, el 
alcalde me envió una comunicación en donde me declaraba in 
subsistente; me sentí como un pájaro al cual le habían cortado las alas, 
todo destrozado, me arrodillé y le pedí a Dios que me ayudara. 
Pasaron los días, no sabía qué hacer, estaba acon alado. Le conté a un 
amigo lo que me había pasado y me aconsejó que buscara un buen 
abogado. Me decidí y le llevé la certificación. Comenzó la demanda e 
interpuse un recurso de reposición donde le pedía al alcalde que me 
reintegrara ya que había violado el Decreto 085 de 1980, donde se 
reglamenta que una vez nombrados los bachilleres como maestros en 
zonas rurales, tendrán un plazo de tres arios para capacitarse; si 
durante ese lapso de tiempo no lograba esa capacitación, sería 
desvinculado del cargo. 
El alcalde se dio cuenta que había cometido un error y resolvió 
reintegrarme. Seguí trabajando en esa zona rural hasta el mes de 
agosto de 1996; posteriormente conseguí el traslado. 
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Al año siguiente me enteré que la Universidad del Magdalena había 
abierto unos programas de licenciatura en Pivijay (Magdalena), en la 
modalidad abierta y a distancia, me inscribí en Ciencias Sociales. 
Con respecto al proyecto de grado, puedo conceptuar que ha sido éste 
una gran experiencia en mi trabajo cotidiano como docente, sobre todo 
por la forma como me llevó a reflexionar sobre la necesidad de 
cambiar la metodología con que se venían enseñando las Ciencias 
Sociales en el Grado cuarto de la Escuela Comunal Mixta de Salamina, 
donde me encuentro laborando. 
Mi propuesta apunta a hacer de esta enseñanza algo agradable y 
altamente positivo para el alumno, mediante la interacción de ellos con 
su medio ambiente, haciéndolos partícipes de su propio aprendizaje. 
1.2 RESEÑA HISTORICA DE LA ESCUELA COMUNAL MIXTA "JOSE 
FRANCISCO TAVERNA" DE SALAMINA - MAGDALENA. 
En el año de 1.979, los miembros de la Junta de Acción comunal 
Nuestra Señora del Tránsito, conformada en esa época por los señores: 
Rafael Reyes Orozco (Q.E.P.D.) como presidente; Calixto Maestre Fandiño 
(Q,EP.D.) como vicepresidente; Jorge Luis Orozco, tesorero; Leonel 
Cantillo, secretario y Pedro Joaquín Cantillo como fiscal, tuvieron la 
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iniciativa de crear una escuela que llevaría el nombre de Escuela 
Comunal Mixta José Francisco Taverna. 
Ese mismo año, siendo alcalde municipal el señor Benjamín Celedón, 
entrega en adjudicación un lote de terreno ubicado entre las calles 16 
y 18, con carreras 7 y 10. Este lote permaneció por mucho tiempo 
enmontado ya que no se contaban con los recursos necesarios para 
iniciar la obra de manera inmediata. 
Fue en 1.985 cuando se puso en marcha el proyecto, y lo hizo la misma 
junta con recursos propios, reallaando actividades y con un pequeño 
aporte del municipio. Este dinero alcanzó sólo para la construcción de 
las dos primeras aulas. En 1.986 entra a funcionar como centro 
nocturno de alfabetización y capacitación. 
En 1.987 entra en vigencia una nueva junta integrada por Yezid 
Marchena como presidente, Nelson González como tesorero, Alvaro 
Salcedo como secretario y Enain Fontalvo como fiscal, quienes mandan 
a construir una nueva aula aportando así un grano de arena. Es de 
anotar que ya con tres aulas la escuela entra a prestar sus servicios 
con algunos maestros nombrados por el municipio, luego la junta de 
acción comunal vigente, a través de un contrato con el P.N.R., 
consiguen una nueva maestra, aumentando el número de docentes con 
los cuales fina1i76 el año lectivo. 
La institución permaneció así hasta 1.990, cuando por el incremento 
del número de alumnos el alcalde Benjamín Santos Bolaño, hace 
construir la cuarta aula. 
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En 1.992 es elegido alcalde el señor Jorge Salah Donado, quien manda a 
construir dos aulas más, lo que permite que la escuela sea una 
realidad. 
Esta institución en un comienzo no contó con un director en propiedad 
y los docentes que comenzaron fueron reemplazados de acuerdo al 
criterio del alcalde de turno. 
Todos esos impases fueron superados y hoy la escuela cuenta con un 
director general, 15 docentes y 331 alumnos, cubriendo los tres 
niveles de preescolar hasta la básica primaria. 
En el año de 1.996, el Fondo Educativo Regional (F.E.R.), junto con el 
municipio, hizo entrega de un material didáctico y equipos audio 
vis' tales. 
En 1.997, con la gestión del consejo directivo y la gran administración 
del doctor Asis Salah Donado, se logró la construcción de dos aulas 
más, la sala de profesores, un salón para materiales didácticos y el 
cerramiento de la escuela, satisfaciendo en un 90% las principales 
necesidades. 
En 1.998, con la administración del señor David Rodríguez Montenegro, 
se construye un salón múltiple para educación artística. 
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Hoy en día la Escuela Comunal se ha convertido en un baluarte de la 
educación en nuestro municipio, sobre todo para aquellos alumnos que 
a diario asisten a ella. 
1.2.1 Filosofía de la institución. La filosofía sobre la cual la institución 
asienta sus actividades pedagógicas, se fundamenta en una formación 
integral, enmarcando y resaltando los valores humanos, considerando 
éstos como una necesidad apremiante en nuestra comunidad. 
Para que ésta se pueda realizar, se esfuerza por crear personas 
íntegras, queriendo lograr hombres respetuosos de si mismos, de los 
demás y del medio ambiente, tolerantes, creativos, honestos, 
participativos, responsables, capaces, sociables, demócratas, deseosos 
de superarse, constructores de sus propias decisiones ante cualquier 
situación de la vida cotidiana; en espera de que en el mañana sean 
orgullo y ejemplo de la patria al servicio de sus semejantes. 
Con respecto a los padres de familia la institución busca hacerles 
comprender la responsabilidad que tienen en la educación moral e 
intelectual de sus hijos, como agentes primarios de la educación. 
1.2.2 Impacto del proyecto pedagógico en la escuela. Cabe destacar 
aquí que este proyecto no ha pasado desapercibido en la escuela, todo 
lo contrario, se ha constituido en toda una novedad, llevando a los 
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demás maestros y alumnos a averiguar sobre lo que se está haciendo y 
se está desarrollando. 
Por ello puedo conceptuar que el proyecto ha causado un impacto 
positivo en la comunidad educativa de la Escuela Comunal Mixta de 
Salamina. 
1.3 MARCO LEGAL 
1.3.1 Institucionalización del proyecto pedagógico en la Universidad 
del Magdalena. El consejo académico de la Universidad del Magdalena, 
previo análisis del departamento de pedagogía y del consejo de la 
facultad de educación, institucionalizó el proyecto pedagógico al darle 
vida legal a través de la Resolución N° 0134 del 16 de febrero de 
1.994, por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico como 
estrategia curricular para la formación pedagógica de los estudiantes 
de la facultad de educación. 
1.3.2 Bases legales de las ciencias sociales. En 1.994, y a raíz de la 
promulgación en 1.991 de la nueva carta política de la República de 
Colombia, se crea y se publica por primera vez en el país una ley de 
educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1.994), en la que se da un 
vuelco total a la educación en todos sus tópicos. 
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Posteriormente aparece el Decreto 1860 de 1.994, mediante el cual se 
reglamenta la Ley General y da las pautas para una mejor aplicación 
de la misma en escuelas y colegios del país. 
12 Ley General de la Educación ubica a las Ciencias Sociales como una 
de las áreas obligatorias y fundamentales, dándole el nombre de 
"Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia". 
De la misma manera la Resolución 2343 de 1.996, da las pautas para 
los logros e indicadores de logros de todas las áreas. 
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2. TITULO 
NUEVOS MtTODOS PEDAGÓGICOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES EN EL GRADO CUARTO DE LA ESCUELA COMUNAL 
DE SALAMINA (MAGDALENA). 
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3. EL PROBLEMA 
3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El núcleo problemático fundamental lo constituye la falta de 
innovación en la metodología que se está empleando en la enseñanza 
de las ciencias sociales en la Escuela Comunal Mixta de Salamina, que 
consiste básicamente en dictar las lecciones utilizando corno material 
didáctico mapas, tableros, láminas y tizas, convirtiéndose esto en un 
verdadero atraso en al proceso de este grupo humano. 
3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El plan de estudios que rige la educación colombiana está conformado 
por una serie de áreas obligatorias, constituidas por una amplia lista 
de ternas que el maestro debe desarrollar al cabo de diez meses 
interrumpidos. 
Todas estas consideraciones se agravan cuando en las escuelas no se 
cuenta con las ayudas didácticas mínimas para desarrollar estos 
programas. 
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Teniendo en cuenta la evolución del mundo de hoy y el avance 
vertiginoso de la tecnología y la ciencia, se hace necesario un cambio 
urgente acorde con las características y necesidades de la región y de 
la Escuela Comunal Mixta de Salamina, Departamento del Magdalena, 
porque definitivamente no podemos quedarnos en el simple 
señalamiento de las semejanzas y diferencias, sino que tenemos que 
poner manos a la obra para elaborar propuestas de alternativa al 
actual tipo predominante de enseñanza escolar de las ciencias sociales. 
Por otro lado, encontramos el inmenso problema de los programas de 
ciencias sociales a los cuales se les ha dividido en historia y geografía, 
dándoles un tratamiento independiente a cada asignatura en los 
pensum escolares, y aunque existen importantes argumentos en pro 
de su autonomía, se puede resaltar como obstáculo esencial la excesiva 
extensión de los programas, que contrasta con la escasez de horas 
disponibles. Esta dificultad ha llevado a la práctica hacia una 
alarmante superficialidad para el examen suficiente en cada uno de los 
temas. 
Un caso concreto lo constituye la programación en el quinto grado de 
básica primaria, donde se pretende abarcar desde la naturaleza misma 
del universo y el sistema solar, hasta la problemática social 
colombiana, pasando por el extenuante detalle de las divisiones 
políticas y toda la geografía física del país. 
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Este tipo de contenidos impiden la posibilidad de sumergirse con algún 
nivel cualitativo, en una buena selección temática, que favorezca la 
comprensión del terna estudiado. 
Otro de los errores más usuales en el ejercicio de la geografía escolar, 
se conforma en el modelo establecido a partir de "aspectos" de una 
región determinada; es por ello que para un alto porcentaje de 
profesores y estudiantes, no existe otra posibilidad diferente a la de 
enumerar y describir aspectos físicos (relieve, hidrografía, clima, etc.) 
y aspectos humanos (población, densidad, actividades económicas, 
productos, etc.) superponiéndolos en forma inconexa, anulando el 
carácter integrador, esencia misma del análisis geográfico. 
3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
- ¿será que en la escuela no se está enseñando con la metodología 
adecuada? 
- ¿Existe realmente una nueva metodología, adecuada para enseñar 
de otra manera las ciencias sociales? 
- ¿Cómo y a través de qué metodología, se podría actualizar y 
dinamizar la enseñanza de las dencias sociales en el grado cuarto de la 
Escuela Comunal Mixta de Salamina? 
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- ¿Llevará la propuesta pedagógica a un cambio en la enseñanza de 




El presente proyecto se reali7a con la finalidad, en primera instancia, 
de cumplir con los requerimientos del Programa de Licenciatura en 
Ciencias Sociales de la Universidad del Magdalena, que actualmente 
curso, y en segundo lugar, el de realizar un estudio relacionado con la 
enseñanza de las ciencias sociales en el grado cuarto de la Escuela 
Comunal Mixta de Salamina; buscando con ello diseñar y presentar una 
propuesta pedagógica donde se sustenten nuevos y activos métodos 
para la enseñanza de las Ciencias sociales de la Básica Primaria. Para 
ello se tendrá en cuenta que la universalidad de las ciencias sociales 
dependen de la objetividad con la que se analicen sus problemas y de 
la validez de los métodos que se utilicen, las proposiciones, hipótesis 
y teorías de estas ciencias deben ser verificables, independientemente 
de los caprichos del observador. 
Como es sabido, las ciencias sociales surgen de la experiencia colectiva 
del hombre, es una de las vivencias en donde se encuentran sus temas 
y de allí ha de partir su enseñanza. 
En este trabajo se tendrán muy en cuenta los procesos de comprensión 
e interpretación de los hechos humanos, y los procesos de relación y 
comunicación del hombre, partiendo de una realidad natural y social 
que le permitirán al alumno conocer sus propias tradiciones, su 
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historia y su cultura, facilitándole interpretaciones más amplias de su 
entorno y del mundo en general. 
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5. .PROPÓSITOS 
5.1 PROPÓSITO GENERAL 
Diseñar y proponer nuevos métodos pedagógicos para la enseñanza de 
las Ciencias Sociales en el Grado cuarto de la Escuela Comunal Mixta 
"José Francisco Taverna" de Salamina - Magdalena. 
5.2 PROPÓSITOS ESPECTFICOS 
- Indagar sobre la forma como se enseñan las Ciencias Sociales en la 
Escuela Comunal Mixta "José Francisco Taverna" de Salamina - 
Magdalena. 
- Formular alternativas de solución que faciliten el desarrollo de las 
actividades para el mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. 
- Motivar a los estudiantes, llevándolos a sitios de interés que 
despierten en ellos la necesidad de analizar, describir, dialogar, 
comprender e intercambiar ideas. 
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- Despertar el interés de estudiantes, padres de familia y docentes por 
las Ciencias Sociales como área fundamental de la enseñanza. 
- Elaborar una propuesta de Ciencias Sociales basada en la cultura e 
idiosincrasia de la región, con temas que llevan a vivenciar una nueva 
metodología. 
- Involucrar al alumno en la construcción de su propio conocimiento 
mediante la realización de actividades pedagógicas. 
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6. PRINCIPIOS 
Al abordar el tema de los principios que orientan este proyecto, 
considero que éstos están encaminados a la innovación pedagógica en 
el área de las Ciencias Sociales. 
6.1 REAL 
La posibilidad real para desarrollar este proyecto es cien por ciento 
positiva, ya que incluso los maestros están motivados y dispuestos a 
participar en todas las actividades que esta propuesta requiera para 
cambiar la forma como se están enseñando las Ciencias Sociales en la 
Escuela Comunal Mixta "José Francisco Taverna" de Salamina - 
Magdalena. 
6.2 FAC IIBLE 
Teniendo en cuenta las características y la forma como se enserian las 
Ciencias sociales en el Municipio de Salamina, la factibilidad para 
presentar un proyecto de cambio en la metodología del área es 
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sumamente alta, sobre todo por la disposición qu 
profesorado y el alumnado de la escuela para 
proyecto de esta categoría. 
Al ind gar con maestros, alumnos y padres de familia de tución, 
todos estuvieron de acuerdo en que sería realmente maravilloso 
agilizar, dinamizar y sobre todo cambiar la forma como se vienen 
enseriando las Ciencias sociales en la actualidad. 
6.3 RELEVANTE 
La relevancia de este proyecto esta dada sin lugar a dudas por la 
innovación, la propuesta de cambio, la intención de acabar con una 
situación a la que nadie le había prestado la debida atención, sabiendo 
aún que se necesitaba con urgencia un cambio en la educación. De tal 
forma que esta propuesta constituye todo un suceso de cambio, ya que 
serán los mismos alumnos quienes construirán sus conocimientos en lo 
que tiene que ver con las ciencias sociales. 
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7. MARCO TEÓRICO 
7.1 MARCO HISTÓRICO 
Al hablar del marco histórico en cuanto al estudio y análisis de los 
métodos de enseñanza de las ciencias sociales en mi región, puedo 
afirmar, sin temor a equivocarme, que esta es la primera aproximación 
que se realiza; por lo tanto con este proyecto se busca no sólo indagar 
la realidad de estos programas a nivel nacional sino regional, y 
presentar la propuesta correspondiente. Sin embargo esta es una 
inquietud que tienen muchos organismos gubernamentales, sobre todo 
los que tienen que ver con la educación. Un ejemplo de ello fue la 
consulta promovida por la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura) sobre "la enseñanza 
de la historia en los países del área andina". 
4 II objetivo del trabajo era revisar y examinar, de manera recíproca (en 
consulta multilateral que reunió especialistas de Venezuela, Ecuador, 
Perú y colombia), los programas oficiales vigentes y los textos de 
historia utilizados en la enseñanza formal, en los respectivos países, a 
nivel de primaria, en un periodo delimitado (siglos XIX y XX), con el 
fin de establecer la adecuación de los textos y programas a los 
adelantos del conocimiento y de la enseñanza de la historia, teniendo 
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particularmente en cuenta la búsqueda de una educación que 
favoreciera el conocimiento, la comprensión y cooperación entre los 
países de la región. Otro de los objetivos cumplidos fue el de formular 
recomendaciones dirigidas a los responsables gubernamentales de la 
elaboración de programas educativos, a los autores de textos de 
historia y a las casas editoriales. Por motivos de tiempo y de recursos 
el análisis de los textos y programas se limitó a aquellos que trataran 
los siglos xix y XX, época de la independencia de España, y de la 
formación y consolidación de los actriales estados latinoamericanos y, 
por tanto, épocas en las que se han presentado mayores posibilidades 
de cooperación o de conflictos entre nuestros países, aspecto éste que 
interesaba particularmente en el marco de la consulta promovida por 
la UNESCO. 
El análisis se circunscribió también a los programas oficiales vigentes 
en 1.983 y a los textos escolares más difundidos, en ese entonces, en 
cada uno de los países participantes en la consulta. 
Como no era posible un estudio de mercado para establecer el grado 
de difusión de los diferentes textos, se optó por hacer, en cada país, un 
pequeño sondeo entre maestros de escuelas y distribuidores de textos 
escolares, sondeo que permitió de manera rápida y bastante confiable, 
establecer cuáles eran los textos más utili7ados. 
De hecho, los participantes en la consulta también conocieron y 
manejaron otros textos escolares que, aunque no fueron sometidos a 
los instrumentos de análisis adoptados, se vio con posterioridad que no 
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presentaban planteamientos substancialmente diferentes a los de los 
textos seleccionados. 
Cabe destacar aquí que universidades como la del Magdalena, del 
Norte y Santo Tomás de Aquino, se han venido preocupando por los 
programas de Ciencias Sociales, emitiendo módulos que guían y 
orientan a estudiantes y maestros. Casos como los textos " La 
enseñanza de las Ciencias sociales en la Educación Básica" de Alfonso 
Torres Canino, emitido por la Universidad Santo Tomás en 1.991 y 
"Enseñanza de las Ciencias Sociales, Historia y Democracia" de Nancy 
Arvilla Morales de la Universidad del Magdalena; que son textos que 
además de realizar una exhaustiva investigación, conceptúan y 
presentan alternativas al docente en cuanto a la enseñanza de las 
Ciencias Sociales se refiere. 
También este trabajo de grado busca dejar para su región (Salamina y 
sus alrededores) una propuesta metodológica para la enseñan7a de las 
Ciencias Sociales, que puede ser utilizada por maestros y alumnos en 
general. 
7.2 MARCO CONCEPTUAL 
7.2.1 Las Ciencias Sociales que se están enseñando en escuelas y 
colegios. Alfonso Torres Carrillo, en su antología sobre la enseñanza de 
las ciencias sociales en la educación básica afirma: 
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A lo largo de la historia de la práctica pedagógica a nivel 
primario y secundario, se ha venido afianzando cierto modelo de 
concebir y enseñar la historia y la geografía como la repetición 
monótona de datos, fechas, acontecimientos y lugares, cuyo 
único esfuerzo mental requerido para alumnos y docentes es la 
memorizadóni. 
Desde esta perspectiva "bancaria" de la enseñanza, ser profesor de esta 
asignatura a nivel básico no ofrece mayores exigencias, basta con 
conseguir un texto "actualizado" para repetir oralmente y/o copiar en 
el cuaderno un mapa de Colombia donde localizar, y algunas láminas 
que muestren los acontecimientos y los personajes patrios. 
La implantación del nuevo currículo y la publicación de los 
presupuestos conceptuales que fundamentan cada área, suscitó 
expectativas sobre la posibilidad de superar por fin la enseñanza 
tradicional de las ciencias sociales. Para desconcierto de todos, las 
novedosas recomendaciones metodológicas orientadas hacia la 
integración, no fueron acompañadas de cambios sustanciales en los 
contenidos y estrategias pedagógicas para abordarlos. 
Por tal razón, cada maestro ha venido "haciendo a su manera" la 
aplicación del nuevo currículo; algunos continúan haciendo 
exactamente lo mismo de siempre, otros esperando a que alguna casa 
editorial les dé la respuesta en los textos; la mayoría haciendo 
extrañas mezclas donde lo tradicional predomina. Pero ¿podemos 
exigirles algo novedoso cuando nadie proporciona a los maestros 
1 
 Torres Carrillo Alfonso. Enseñanza de las Ciencias Sociales. Santa Fé de Bogotá: 
Univ. Santo Tomás, 1990 . pag. 6-7. 
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propuestas y herramientas para transformar crítica y creativamente lo 
que vienen haciendo. 
En este sentido es que se ha considerado pertinente suministrar a los 
docentes, algunos elementos que permitan cuestionar las concepciones 
tradicionales que siguen predominando en la enseñanza de las ciencias 
sociales a nivel básico. 
De la misma manera Rodolfo Ramón De Roux afirma que "... la 
enseñanza de la historia en la educación primaria y secundaria ha sido 
objeto de controversia en los últimos tiempos .-", a raíz de la 
publicación del texto para quinto grado de primaria "Nuestra Historia", 
cuyo autor es el mismo De Roux. 
Los ataques contra el nuevo texto de historia, iniciados por Germán 
Arciniegas, presidente de la academia de historia y secundado por los 
editorialistas de El Tiempo, obedecen a la pretensión de descalificar 
interpretaciones y textos escolares que se aparten de los criterios de la 
historia tradicional y oficial. 
El debate iniciado constituye una buena oportunidad para que el 
magisterio haga suyo el problema de los contenidos y enseñanza de la 
historia. 
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7.2.2 Análisis de los textos escolares. Los textos escolares utilbados 
en la enseñanza de las ciencias sociales son ante todo, fiel reflejo del 
desarrollo de los programas oficiales. 
Como es sabido la educación en Latinoamérica está estructurada 
alrededor de unos programas específicos por año, textos para los 
alumnos y, a veces, guías de enseñanza para los maestros. 
Sin embargo, es frecuente que el texto se convierta para el maestro a 
la vez en guía y programa. 
La historia se enseña como materia específica. Aquí, además de los 
textos específicos de historia se utilizan "enciclopedias" que agrupan 
en un solo volumen, bien sea todas las materias de ciencias sociales 
(historia, geografía, cívica) o bien sea todas las materias del año 
escolar; sin embargo, en estas enciclopedias las diferentes disciplinas 
no se hallan integradas sino simplemente yuxtapuestas. 
7.2.3 Actualización de textos guías utilizados en la enseñanza de la 
historia. Aparentemente los textos están actualizados pues las fechas 
de impresión son recientes, pero la realidad es otra, ya que se trata de 
reimpresiones de textos en circulación desde hace varios años. En 
estas reimpresiones la actr§alización consiste en ir añadiendo la lista y 
hechos de los últimos gobernantes. 
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Una verdadera actualización supondría ajustar la construcción de los 
textos a los avances de la investigación histórica y pedagógica. Sin 
embargo, la actualización de los textos está ligada en gran parte a la 
actualización de los objetivos y contenidos de los programas oficiales, 
pues los textos deben seguir los lineamientos de los programas; esta 
condición, aunada a la experiencia de lo difícil y lento que es el cambio 
o renovación de los programas, trae como efecto el que los textos 
continúen circulando planteamientos anticuados en relación con los 
adelantos pedagógicos e historiográficos. 
7.2.4 Conformación y 0rgan17ad6n de los textos para la enseñanza de 
la historia. 
Orden lógico. La coherencia de los textos viene dada por una 
exposición nal ativa, episódica y cronológica, que presenta una serie 
de hechos y de personajes notables (casi todos politicos y/o militares) 
unidos entre si por una proximidad en el tiempo; es mínimo el análisis 
de procesos históricos y de estructuras sociales. 
Balance entre temas. Los textos se dividen en dos grandes bloques: 
Independencia y República (hasta nuestros días). 
En promedio (con una excepdón) a cerca de 20 años (1.810 - 1.830) se 
dedica la mitad del texto, quedando el resto de páginas para los 150 
arios de vida republicana, que se van casi todos en la vida y obra de 
los presidentes. 
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Es notorio el peso que se da a la independencia de España y a la 
enumeración tediosa y excesiva de fechas, batallas y héroes que, 
presumiblemente, hay que aprender de memoria. Parece como si se 
encontrara en ese momento el meollo de la independencia y el 
fundamento de la comunidad nacional. 
Parcelación del conocimiento. Aunque la exposición es narrativa, 
esta se fragmenta continuamente en subcapítulos, tal vez con el 
interés pedagógico de que los datos puedan ser más fácilmente 
aprendidos de memoria. Se llega sin embargo de un exceso de 
parcelación del conocimiento que puede conducir al aprendizaje 
memorístico de partes deshilvanadas, de una totalidad confusa e 
inexplicable de datos que no se piensan y analizan sino que se 
subdividen. 
Volumen de los textos. Parece que dependiera del libre arbitrio de 
las editoriales y/o de los autores de textos, y no de una política 
educativa que tenga en cuenta las características biosicosociales de los 
educandos. 
Esta ausencia de criterios sobre el volumen óptimo del material de 
aprendizaje se refleja en la diferencia de páginas que hay entre los 
diferentes textos para un mismo curso. 
La facultad a la que más se apela es la memoria. El niño debe 
memorizar una serie cuantiosa de nombres, batallas, fechas, hazañas 
de héroes militares, realizaciones de los presidentes de la República, 
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en fin, un cortejo de datos que parecen no tener relación entre sí, ni 
con el momento actual. 
Este énfasis en un aprendizaje memorístico y pasivo no favorece el 
desarrollo de una capacidad de reflexión crítica sobre el qué y el cómo 
surgen y derivan determinados hechos; encontramos que la 
contextualiz' ación es mínima o nula. 
Los hechos históricos. Por lo general los hechos se presentan 
desarticulados, sin mayor relación entre ellos mismos, ni con el 
contexto latinoamericano e internacional. 
Únicamente la independencia de España es contextuali7ada en el 
marco del siglo XVIII (ilustración, revoluciones norteamericana y 
francesa). 
Queda la impresión de que no existe una clara conciencia ni una 
concepción de lo que entraña la construcción del hecho histórico, pues 
este se presenta como un dato concreto con significación propia, que 
"habla por sí solo", que es así y no puede ser de otra manera, y que 
por lo tanto no necesita de mayor explicación. 
Valoración de los hechos. NO es frecuente la valoración de los 
hechos, y cuando se valoran, tienden a serlo en cuanto a que son 
hechos reali7ados por tales o cuales actores heroicos (entendiéndose 
que los héroes son los nuestros o los que están de acuerdo con los 
nuestros). 
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Los hechos también son juzgados desde una perspectiva patriótica en 
relación con el "honor de la nación". 
Localización de los hechos. La historia de cada país es una historia 
aislacionista, sin mayores relaciones con lo que sucede en otras partes 
del mundo, de Latinoamérica o de los países vecinos (que aparecen con 
motivo de conflictos fronterizos). 
De ahí que sean escasos los hechos internacionales que se mencionan. 
En la época de la independencia hay una cierta consideración de 
hechos de tipo regional (relaciones entre países). 
Causas predominantes. Los hechos históricos aparecen como el 
resultado de la habilidad o torpeza, la nobleza o ambición, la decisión y 
la acción de grandes personajes militares y políticos. 
No se ofrecen elementos para que el alumno comprenda que los 
hechos no se producen únicamente por la voluntad del héroe 
individual, sino que surgen en un contexto que los permite y les da 
cauce. Se permite así pasar por alto la explicación de las 
circunstancias en las que actuaron estos grandes personajes, los 
intereses que los motivan; cómo, con quién y para quién gobernaron; 
ciiáles eran los procesos históricos y las estructuras sociales de los que 
estos grandes personajes eran una expresión. 
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Al presentar la historia como el producto de las acciones de "grandes 
personajes", lleva a ver el mundo como una obra de individuos tan 
superiores y extraños al común de los mortales, que nos convierte en 
espectadores de las obras de otros, no sólo para el pasado sino también 
para el presente. 
Se trata de un modelo historiográfico que no ofrece suficientes 
posibilidades cognoscitivas para acceder al conocimiento y 
comprensión de los hechos, pues se ocultan las relaciones estructurales 
y la concatenación causal de los fenómenos. 
Efectos. Los efectos de los hechos analizados suelen ser muy 
inmediatistas. No existe una visión de largo alcance que permita 
proyectar un hecho y percibir sus relaciones con hechos posteriores.. 
7.2.5 Personajes históricos. Los actores sociales predominantes son 
los grandes personajes militares (sobre todo en la independencia) y 
políticos (sobre todo en la república, a lo largo del siglo XIX, los 
políticos eran con frecuencia también militares). 
Estos grandes personajes presentados como verdaderos "motores de la 
historia" son blancos y masculinos. Su descripción verbal y gráfica 
sugiere fuerza, poder, casta, nobleza, hidalguía, elegancia, coraje. Al 
desvirtuarse el perfil humano y real, de estas personas mitificadas, es 
fácil que cumplan con su pretendido papel de modelos patrióticos, 
pues se tornan inimitables. 
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No hay tampoco acceso al pensamiento de los personajes, son 
actuantes que no se sabe cómo piensan. No se aportan documentos 
históricos a través de los cuales el niño pueda vislumbrar 
directamente la cultura, los anhelos, las dificultades y las 
preocupaciones de unos hombres y de una época, y se vaya 
entrenando en el análisis documental. 
Bolívar, San Martín, Sucre y demás generales, adquieren el significado 
de libertadores y de héroes que dividen la historia, sacando a los 
pueblos de las tinieblas, fundando naciones y abriendo el camino hacia 
la libertad. Así, estos héroes son vistos no sólo como fundadores de la 
patria, sino también como arquetipos a los que hay que volver 
permanentemente para reencontrar el camino recto y la norma de 
conducta. 
De este modo se convierten en ejes de una religión patriótica sobre la 
que se sustenta la realidad nacional. 
Pero si bien la religión de la patria puede ser históricamente 
comprensible para asentar el proyecto vital de los pueblos nuevos, no 
es menos cierto que tiende a desviar la recta perspectiva 
historiográfica. 
No hay que confundir entonces la historia con la apologética, aunque 
ambas *tienen sin duda su razón de ser. 
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Fuera de las élites gubernamentales, blancas y masculinas, el resto de 
actores sociales (indios, negros, mujeres, obreros, campesinos) es 
irrelevante. Cuando se les menciona es, con frecuencia, para hacer 
resaltar las acciones de algún personaje "X" que dio la libertad a los 
esclavos "Y", eximió de tributo a los indios "Z", otorgó el voto a las 
mujeres, etc. 
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8. ESTRUCTURA METODOLOGICA 
La metodología empleada en la ejecución de este proyecto es la de tipo 
Investigación-Acción-Participativa (I.A.P.), con la que se busca un 
cambio en la enseñanza de. las Ciencias sociales a través de un 
conocimiento serio y confiable, que permita a los educadores la 
edificación de un poder (contra-poder) pertenecientes a las escuelas 
de sectores alejados de las grandes urbes. 
Con la I.A.P. se espera que los individuos adquieran un compromiso 
siempre vigente, mediante el cual se obtenga tanto el conocimiento 
académico como el popular. 
Se aspira además a que toda la comunidad educativa, en un propósito 
común por la Investigación-Acción-Participativa, la relación asimétrica 
existente entre sujeto-objeto se convierta en una relación sujeto-
sujeto: pilar fundamental en la participación de todos. 
8.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población que abarca este proyecto la constituyen los alumnos 
matriculados en la Escuela Comunal Mixta "José Francisco Taverna" de 
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Salamina - Magdalena, jornada de la mañana. Esta población 
pertenece al nivel socioeconómico bajo, en su mayoría hijos de 
campesinos y obreros del sector. 
La muestra estuvo conformada por los 20 alumnos que conforman el 
grado cuarto de la Básica Primaria, el profesor del área de Ciencias 
sociales, los 20 padres de familia y el director del plantel. 
8.2 INSTRUMENTOS 
Para recoger la información, además de la observación directa, se 
utilizaron los siguientes instrumentos: 
Encuesta a los alumnos 
Encuesta al profesor de Ciencias Sociales 
Encuestas a los padres de familia 
8.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la reali7ación de esta investigación se partió de una preliminar de 
necesidades y problemas educativos concernientes a la manera como 
se están enseñando las Ciencias sociales en la Escuela Comunal Mixta 
"José Francisco Taverna" de Salamina - Magdalena. 
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Durante la primera fase se hizo contacto con las personas que han 
venido participando en la ejecución del proyecto como son los 
alumnos, los padres de familia y el profesor de sociales. 
Seguidamente se prepararon y aplicaron las encuestas, y una vez 
terminada esta aplicación se procedió a su tabulación. Como todas las 
preguntas fueron cerradas la tabulación no presentó dificultad alguna. 
La encuesta de los estudiantes estuvo conformada por 14 preguntas 
cerradas, la del profesor de sociales por siete preguntas directas 
relacionadas con la manera como realiza la enseñanza de las ciencias 
Sociales, y la de los padres de familia, contenían nueve preguntas 
cerradas. 
La tabulación 'de los cuestionarios se hizo en dos largas sesiones de 
trabajo, en donde se realizó 'también la interpretadón de los mismos. 
El análisis colectivo de las encuestas permitió la identificación de 
problemas para la elaboradón de un diagnóstico general del área de 
sociales. 
8.4 TABLAS DE ESTADÍSTICAS 
A continuación se presentan los resultados tabulados, de las encuestas 
practicadas al profesor del área de Ciendas Sociales del grado cuarto; 
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los de las encuestas practicadas a los estudiantes y los resultados de 
los padres de familia. 
8.4.1 Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al 
profesor del área de Ciencias sociales. 
Cuadro 1.. Pregunta No 1 encuesta a docente 
PREGUNTAS 
FRECUENCIA 
SI % NO % 








Ninguno de los anteriores 
Cuadro 2. Pregunta No 2 encuesta a docente 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI NO % 





Todos los anteriores 
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Cuadro 3. Pregunta No 3 encuesta a docente 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI NO % 
3. Entre las actividades que realiza con los niños para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales se encuentran: 
Talleres X 
Talleres y exposiciones 















Cuadro 5. Pregunta No 5 encuesta a docente 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI 96 NO 96 
5. Los métodos con los que ha venido trabajando cree Usted que: 
Están de acuerdo con los intereses de los alumnos X 
No están de acuerdo con los intereses de los alumnos 
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Cuadro 6. Pregunta No 6 encuesta a docente 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI NO 96 
6. ¿Se preocupa Usted por mejorar los métodos de enseñanza? 
Si X 
No 
Cuadro 7. Pregunta No 7 encuesta a docente 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI % NO 96 
7. ¿Le gustaría que en la escuela se implantaran nuevos métodos para enseñar 
las Ciencias Sociales? 
Sí X 
No 
8.4.2 Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al 
los estudiantes. 
Cuadro 8. Pregunta No 1 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI NO 96 TOTAL 
1. De todas las materias, la que más te gusta es: 
Matemáticas 10 50% 
Inglés 
Español 
Sociales 4 20% 
Religión 
Naturales 
Educación Física 6 30% 
Educación Artística 




SI ND TOTAL 
. Realizan actividades o eventos donde se tengan en cuenta las Ciencias Sociales: 
á. Siempre 
Casi siempre 4 20% 
Algunas veces 16 80% 
Nunca 
TOTAL 20 100% 
dio Jis 
e NI\ 




 JTAL i I SI % ND 
2. La materia que has elegido te gusta por: 
Sus contenidos 
Por el profesor 6 30% 
Por las actividades que realizas 14 70% 
TOTAL 20 100% 




1 s 1 1 % 1 No 1 9-¿ 1 ToTA1  
3. De las materias no elegidas es por que: —1 
Son aburridas 5 30% 
No te llaman la atención 6 30% 
El profesor no tiene en cuenta la participación 2 10% 
No contesta 6 30% 
TOTAL 20 100% 
Cuadro 11. Pregunta No 4 encuesta a estudiantes 
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Cuadro 12. Pregunta No 5 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
Si 96 NO 96 TOTAL 
5. Entre los eventos que realizan se encuentran: 
Semana cultural 
Actos cívicos 2 10% 
Concursos 
Todos las anteriores 1 8 90% 
Ninguno de las anteriores 
TOTAL 20 100% 
Cuadro 13. Pregunta No 6 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
Si 96 NO TOTAL 
6. Para tí el área de Sociales es: 
a. Importante 1 5 75% 
b. Poco importante 
c. Una materia más 2 1 0% 
d. Una materia común y corriente 3 15% 
TOTAL 20 100% 
Cuadro 14. Pregunta No 7 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
Si % NO % TOTAL 





Todos los anteriores 20 100% 
Ninguno de los anteriores 
TOTAL 20 100% 
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Cuadro 15. Pregunta No 8 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI % ND % I TOTAL 1 
8. ¿Cómo te gustaría que fueran las clases de Ciencias Sociales? 
Activas 
I 
Que realicen talleres 1 5 75% 
Con exposiciones E E 
Con dramatizaciones 
Con dinámicas de grupo 
Que se realicen excursiones 
A través de juegos 
Todas las anteriores 5 25% 
TOTAL 20 100% 
Cuadro 16. Pregunta No 9 encuesta a estudiantes 
FRECUENCIA 
SI NO IOTA] PREGUNTA 
9. El profesor del área de Sociales asigna tareas o actividades para la casa: 
Frecuentemente 
Algunas veces 20 100% I 
Nunca E 
4 
TOTAL 20 100% 4 @ q 
Cuadro 17. Pregunta No 10 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI % NO 1 % TOTá 
10. Los contenidos consignados del área de Sociales: 
I Los dicta el profesor 20 100% 1 Toman nota mientras el profesor expone I Se transcriben del texto al cuaderno 1 
No se toman apuntes 
Se consignan en el cuaderno las ideas dadas 
TOTAL I 20 100% 
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Cuadro 18. Pregunta No 11 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
Si % 1\C) TOTAL 
'11. Realizan actividades extra-escolares en el área de Sociales: 
Siempre 
Algunas veces 
Nunca 20 100% 
TOTAL 20 100% 
Cuadro 19. Pregunta No 12 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
Si NO TOTAL 
¿Te gustaría que se realizaran 
actividades extra-escolares? 
20 100% 20 
Cuadro 20. Pregunta No 13 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI % NO % TOTAL 
¿Sabías que existen nuevos métodos para 
la enseñanza de las Ciencias Sociales? 
14 70% 6 30% 20 
Cuadro 21. Pregunta No 14 encuesta a estudiantes 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
SI % NO % TOTAL 
¿Te gustaría conocer esos nuevos 
métodos? 
14 70% 6 30% 20 
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8.4.2 Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al 
los padres de familia. 




SI NO TOTAL 
1. ¿Cuál cree Usted que es la materia que más le gusta a su hijo? 
Matemáticas 10 50% 
Sociales 6 30% 










Todas las anteriores 
I TOTAL s-:,.., .:. 
Cuadro 23. Pregunta No 2 encuesta a padres de familia 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
si No % TOTAL 
2. ¿Qué opinión le merece a Usted que su hijo tenga conocimientos en el área 
de Ciencias Sociales? 
Una materia de mucha importancia 12 60% 
Lo ayuda en su formación 
Le permite desarrollar su imaginación 8 40% 
TOTAL 20 100% 
Cuadro 24. Pregunta No 3 encuesta a padres de familia 
PREGUNT A 
FRECUENCIA 
Si % I NO I % TOTAL 
3. ¿Está Usted enterado de las actividades que realiza 
su hijo en al área de las Ciencias Sociales? 
18 903'& 2 10% 20 
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Cuadro 25. Pregunta No 4 encuesta a padres de familia 
PREGUNTA 
FRECUENCIA 
1 SI 1 I\ E', i % ! TOTAL E 
4. ¿Cómo son estas actividades? I 
Trabajos manuales 1 
Exposiciones 
Talleres, carteleras, mapas, investigaciones 18 90% 
Dramatizaciones 
Reseñas históricas 
No sabe 2  1 0 % 2 E 
TOTAL 18 90%1 2  10% 20 i 
Cuadro 26. Pregunta No 5 encuesta a padres de familia 
FRECUENCIA 
PREGUNTA S I 1 NO I 94; ITOTA1 
I  
5. ¿Le nota Usted interés a su hijo por el área de i 
 6 13(1)% I 14 1 7CPA r 70 I 
Ciencias Sociales? 1 1 1  





I Si 1 (36 I NO % TOTAL 
6. ¿Lo ayuda Usted en la realización de estas 
actividades? 
S 25%1 
i I i I 
15 75% 20 
I 




SI % NO TOTAi I 
7. Considera Usted que la forma como se le enseña el área de Ciencias Sociales 
1 
n la escuela es: i 
Activa 1  
Tradicional 15 75% 
Participativa 5 25% 
1 TOTAL 20 100% 
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PREGUNTA 
¿Le gustaría que su hijo realizara actividades 
diferentes en el área de Ciencias Sociales? 
FRECUENCI. 
SI % NO % !TOTAi 
20 100% 
Cuadro 29. Pregunta No 8 encuesta a padres de familia 
Cuadro 30. Pregunta No 9 encuesta a padres de familia 
    
FRECUENCIA  






¿Estaría dispuesto a colaborar con su hijo en la 
implementación de una nueva metodología en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales? 
20 
 
      
      
      
       
       
8.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
Del análisis de los resultados de las encuestas se desprende los 
comentarios incluidos a continuación. 
8.5.1 Encuesta aplicada al profesor de sociales. Ante la pregunta; 
¿Qué métodos utiliza para enseñar el área de sociales? El profesor 
contestó que utiliza el teórico-práctico únicamente; de la misma 
manera afirmó que el material que más utilizaba son las láminas y, 
como estrategia, los talleres. 
El profesor considera que en la escuela el material didáctico es 
suficiente, sin embargo no existe allí un proyector ni una 
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fotocopiadora. Sigue considerando el profesor que los métodos con los 
cuales se está trabajando no están de acuerdo con los intereses de los 
alumnos, de ahí que él se preocupe por mejorar los métodos de 
enseñanza y expresa su acuerdo con la implantación de nuevos 
métodos para enseñar las Ciencias Sociales en la escuela. 
8.5.2 Encuesta aplicada a los estudiantes. Fu cuanto a las encuestas 
aplicadas a los estudiantes, contestaron que la materia que más les 
gustaba eran las Matemáticas, seguida de Educación Física, por las 
actividades que en ella se realizaban. 
Al preguntárseles por qué no eligieron las otras , un 30% afirmó que 
eran aburridas, otro 30% respondió que no les llamaban la atención y 
otro 30% no contestó. 
Ante la pregunta sobre si realizaban actividades donde se tenga en 
cuenta a las ciencias sociales, el 80% de los alumnos contestó que 
algunas veces y el 20% restante dijo que casi siempre. 
Al indagar sobre la importancia de las Ciencias sociales, el 75% afirmó 
que las considera muy importantes, el 10% las consideró como una 
materia más y el 15% dijo que era una materia común y corriente. 
El 75% de los alumnos desea que en las clases de Ciencias sociales se 
realicen talleres, el 25% no contestó. 
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Respecto a la pregunta sobre si les dejaban tareas, el 100% contestó 
que algunas veces. 
En lo que tuvo que ver con la pregunta de ¿Cómo son consignados los 
contenidos de sociales? El 100% contestó que el profesor los dicta. De 
la misma manera el 100% considera que nunca se realizan actividades 
extra-escolares aunque a ese mismo 100% le gustaría que se 
realizaran. 
El 70% de los estudiantes afirma que existen métodos nuevos para la 
enseñanza de las Ciencias sociales y que les gustaría conocerlos. 
8.5.3 Encuesta aplicada a los padres de familia. Con respecto a estas 
encuestas, un 50% de los padres de familia considera que la materia 
que más les gusta a sus hijos es la Matemática, seguida de las Ciencias 
Sociales y la Educación Física. Los padres consideran en un 60% que 
las Ciencias Sociales son una materia importante; el otro 40% afirma 
que esta materia permite desarrollar la imaginación. 
El 90% de los padres dicen conocer las actividades que realizan sus 
hijos en la clase de sociales; el 10% restante manifestó que no. 
De la misma manera el 100% de los padres contestaron que sí les 
gustaría que sus hijos realizaran actividades diferentes en el área de 
Ciencias sociales. 
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Por último, el 100% de los padres de familia sostuvo estar dispuesto a 
colaborar con sus hijos en la implementación de una nueva 
metodología en sociales. 
Como se puede ver, al profesor de sociales le está haciendo falta 
innovar o actualizarse, dándole más dinamismo a la enseñan7a de las 
Ciencias Sociales sin apegarse tanto al uso de las láminas. Es 
lamentable que no se realicen salidas por los alrededores y a lugares 
de interés de la localidad, y que no se planeen excursiones y trabajos 
de campo. 
Se pudo comprobar que los niños sienten las clases monótonas, cuando 
las ciencias sociales son las más adecuadas para relacionarse e 
interactuar con los demás y con el medio que los rodea. 
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9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
9.1 ACTIVIDAD NÚMERO UNO. Reunión de sensibilización con los 
padres de familia. 
Fecha: Mayo 14 de 1.999 
Lugar: Escuela Comunal Mixta de Salamina (Magdalena) 
Hora: 4:00 PM. 
Propósito: Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia 
que tiene para sus hijos, el participar en experiencias vivenciales de 
aprendizaje. 
Iniciación (motivación): A través de una dinámica de grupo. 
Dinámica de grupo: "Desear buenas cosas a los otros". A cada padre 
de familia se le entregó un papelito con un lápiz, se les explicó que 
debían escribir una actividad que desearían que el padre sentado a su 
derecha ejecutara, por ejemplo: "Mildred desea que Eulatia baile como 
un gorila". Después de la explicación cada uno escribió la actividad 
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que le encomendaba a su compañero, luego de lo cual se recogieron los 
papelitos y se les informó que cada uno debía ejecutar la actividad 
escrita por sí mismo, y fue así como se tomaba cada mensaje, se leía en 
voz alta, y el mismo autor ejecutaba la actividad. 
Desarrollo: A continuación de la dinámica se dio a conocer a los 
padres de familia que sus hijos iban a realizar una serie de actividades 
pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Que en ocasiones los niños 
llegarían sucios de tiena, barro, mojados, etc.; que ellos deberían 
ayudarlos a recoger datos, a ser entrevistados. 
Se explicó que era un proyecto de la Universidad del Magdalena, pero 
que también se buscaba cambiar la forma de enseñar las Ciencias 
Sociales en el grado cuarto de la Escuela Comunal Mixta de Salamina. 
Los padres se mostraron satisfechos y aprobaron la iniciativa. Se 
comprometieron a colaborar. 
Metodología: Exposición 
Recursos: Humanos, patio de la escuela, papelógrafo, papel bond, 
marcadores. lápices y cámara fotográfica. 
Evaluación: la actividad fue evaluada mediante el compromiso que 
adquirió cada padre como colaborar con sus hijos en todas y cada una 
de las atividades. 
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9.2 ACTIVIDAD NÚMERO DOS. Paseo por los alredeores. 
Tema: El relieve 
Fecha: Mayo 3 al 7 de 1.999 
Propósito: Identificar las principales características del relieve 
colombiano mediante la observación del relieve del municipio de 
Salamina (Magdalena). 
Iniciación (motivación): A través de una dinámica de grupo. 
Dinámica de grupo: "Las voces de los animales". A cada alumno se 
le asignó el nombre de un animal para que, a una señal, emitiera la 
voz característica del animal correspondiente. 
Unos aullaron, otros rugieron. El resultado de la dinámica fue un ruido 
atronador que obviamente hizo recordar la selva y sus encantos. 
Desarrollo: Teniendo el personal debidamente motivado, los 
alumnos volvieron a sus puestos y se les pregunto: ¿Conocen Ustedes 
una parcela? ¿Qué cambios sufre la parcela a lo largo del año? Uno de 
los niños se levantó y explicó a sus compañeros el proceso de cambio 
que sufre la parcela a lo largo del año, la manera como se inunda, la 
forma como se seca, el cómo los sedimentos dejados por el río vuelven 
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fértil el suelo, cómo siembran ellos y cómo crecen las plantas 
rápidamente dando sus mejores cosechas. 
El resto del grupo se emocionó, se intereso, y se programó una salida 
por los alrededores para comprobar todo lo dicho por el compañero. 
Al día siguiente recorrimos los terrenos de aluviones, los niños 
recogieron muestias de tiei ut, observaron los sembrados, el río, sus 
orillas determinando los planos de esa sección del terreno. 
Luego se les señaló las riberas del río, los niños miraron la llanura, 
subieron a una colina (loma) diferenciaron la altura de la loma 
comparándola con el sector bajo del río y sus alrededores; 
seguidamente se les invitó a observar el movimiento del agua, la 
corriente, etc. 
Ya en el aula de clases, los niños desarrollaron un escrito de lo 
observado el día anterior sobre el relieve, el suelo, la loma, etc. 
Posteriormente se les pidió que hicieran un dibujo en forma libre y 
personal. 
Metodología: Observación directa, descriptiva, participativa 
Recursos: Humanos, alrededores del municipio, cuadernos, hojas, 
lápices, barro, tablas, témperas, agua, mesas, cámara fotográfica. 
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Evaluación: Los niños modelaron en barro el relieve local y el 
relieve colombiano. 
Aquí cada uno de los niños hizo su composición de acuerdo con lo que 
captó en la salida por los alrededores. 
9.3 ACTIVIDAD NÚMERO TRES. Investiguemos sobre el clima de la región. 
Tema: El clima 
Fecha: Mayo 18 al 21 de 1.999 
Propósito: Identificar las principales características del clima de la 
región. 
Iniciación (motivación): A través de una dinámica de grupo. 
Dinámica de grupo: "Hacer estallar las bombas". Consistió en 
amarrar a un pie de cada alumno una bomba de aire (vejiga) y luego, a 
una orden, procedieron a hacer estallar las bombas de los compañeros 
del grupo. Ganó el juego el que reventó más bombas conservando 
intacta la suya. 
Desarrollo: Para iniciar la clase o preparar el tema, a cada uno de los 
alumnos se le asignó la tarea de charlar con sus familiares y gentes del 
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pueblo sobre el clima de la región, sus cambios, sus manifestaciones, 
sus consecuencias. 
En la segunda clase, ya en el aula, a cada alumno se le pidió que 
redactara un texto sobre el clima de la región. 
Terminada la redacción se pidió a cada alumno que leyera su trabajo y 
le colocara un título. Cada título fue escrito en el tablero. 
Al finalizar la lectura, en el tablero quedó la siguiente lista de títulos: 
Los cambios de nuestro clima 
Los cambios de clima en nuestra región 
El clima de nuestra región 
Hablemos sobre el clima de Salamina  
El dima de nuestro municipio 
Los tipos de clima 
... Y así sucesivamente hasta completar los veinte títulos escritos por 
los alumnos que conforman el grado cuarto. Inmediatamente se hizo 
una elección donde cada alumno dio su voto por el título que más les 
gusto, para ello fueron alzando la mano a medida que se iban 
enunciando uno de los títulos, saliendo electo por mayor votación el 
escrito por la niña Aleida Margarita Orozco Camargo: "Hablemos sobre 
el clima de Salamina". 
Una vez que se eligió el texto, al día siguiente se procedió a hacer la 
corrección pertinente; esta corrección fue hecha con la ayuda de los 
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alumnos y el gestor del proyecto, avanzando así en el conocimiento y 
manejo del tema. Se trataba de convertir el texto escogido en una 
bonita lección de geografía sin que perdiera realidad y frescura. 
Por último se realizó la impresión del texto a máquina, se fotocopió y 
se entregó una copia a cada alumno. El texto conformó la lección de la 
clase "El clima"; los alumnos debieron estudiarla. 
Metodología: Activa - participativa 
Recursos: Humanos, papel bond, tablero, fotocopias, lapices, 
marcadores y cámara fotográfica. 
Evaluación: Se organizó una exposición por grupos para hablar sobre 
el clima y todas las experiencias recogidas durante cada una de las 
actividades. 
9.4 ACTIVIDAD NÚMERO CUATRO. Observación de sitios hidrográficos de 
la región. 
Tema: La Hidrografía 
Fecha: Mayo 24 al 28 de 1.999 
Propósito: Favorecer la comprensión de la hidrografía a través de la 
observación directa del entorno real. 
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Iniciación (motivación): A través de una dinámica de grupo. 
Dinámica de grupo: "Pobrecito Don José". La dinámica comenzó 
organizando a los niños en hileras, simulando el tren y sus ruidos, 
mientras se cantaba: !Aló, aló, que suba OITO señon —Se les preguntó—
¿Conocen a Don José, el señor que pisó el tren? !No¡ —Contestaron 
todos—. Se les respondió: !Pobrecito Don José¡ El pie le quedó así ... 
(se hace el ademán de caminar con el pie torcido y todos los 
participantes lo imitan). 
Se repitió la canción y a la misma pregunta: ¿Conocen a Don José, el 
señor que pisó el tren? !NO i —Contestaron todos— ... se continuó así 
nombrando diferentes partes del cuerpo hasta que Don José fue 
representado totalmente desfigurado. 
Desarrollo: Teniendo ya el personal motivado y dispuesto, se invitó 
a los niños a hacer un recorrido por los alrededores de la escuela, 
sobre todo por que el tema de la hidrografía se prestaba para hacer 
una observación directa del río y de los caños cercanos. 
De vuelta al aula de clases, los niños hicieron un recuento oral de todo 
lo visto en el recorrido. Posteriormente se organizaron por grupos y se 
les entregó a cada grupo un taller. 
Metodología: Observación directa, descriptiva, activa - participativa 
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Recursos: Alumnos, espacio físico del pueblo, talleres, lápices y 
cámara fotográfica. 
Evaluación: Los niños tuvieron la oportunidad de palpar la realidad 
de su región, compartiendo y viviendo cada experiencia realizada. 
9.5 ACTIVIDAD NÚMERO CINCO. Lectura creadora. 
Tema: Los ríos 
Fecha: Mayo 31 a junio 4 de 1.999 
Propósito: Estimular la capacidad creativa del niño mediante la 
realización de una lectura creadora. 
Iniciación (motivación): A través de una dinámica de grupo. 
Dinámica de grupo: "La silla vacante". La dinámica comenzó 
colocando en forma de circunferencia 21 sillas. Luego se asignó un 
número a cada alumno de manera consecutiva del 1 al 20. todos se 
sentaron y se les explicó que el alumno que estaba sentado a la 
izquierda de la silla vacía, tenía que decir: —La silla de mi derecha ha 
quedado vacía, para que la ocupe el número ...", diciendo un número 
que le correspondiera a uno de los participantes. Oído el número, el 
alumno que le correspondía debía correr a ocupar la silla vacía. Ahora 
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el joven sentado a la izquierda de la nueva silla vacía debía hacer lo 
mismo y así sucesivamente, hasta nombrar todos los números de los 
participantes. 
Desarrollo: Después de realizar la dinámica se entregó a cada 
estudiante una fotocopia con la lectura denominada "Nuestra riqueza 
fluvial", para ello se les explicó que debían t'abajar con la lectura de la 
siguiente manera: 
Todos tenían que cambiar el título de la lectura a su gusto. 
Cada alumno podía quitar o poner cosas raras, inesperadas yfo 
novedosas a la lectura en forma individmil. 
Metodología: Activa - participativa, constructivista. 
Recursos: Entorno de la escuela, conferencia o lectura base, lápices, 
hojas y cámara fotográfica. 
Evaluación: Se realizó de acuerdo al trabajo de cada uno de los 
niños, su capacidad de adornar la lectura guía, los detalles añadidos, 
etc. 
9.6 ACTIVIDAD NÚMERO SEIS. Investigación histórica. 
Tema: Costumbres en la época de la colonia 
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Fecha: Junio 8 al 11 de 1.999 
Propósito: Indagar sobre las principales costumbres de la época de 
la colonia a través del método de investigación histórica. 
Iniciación (motivación): A través de una dinámica de grupo. 
Dinámica de grupo: "Los saludos con las partes del cuerpo". Todos 
los alumnos comenzaron a caminar por el salón de clases, teniendo los 
pupitres previamente recogidos, se les pidió que se saludaran con las 
manos. Todos los alumnos se dieron la mano e intercambiaron 
expresiones verbales y sonrisas de saludo. 
Posteriormente se les pidió que se dieran un abrazo, seguidamente se 
saludaron con los pies, los codos ..., los alumnos a la vez 
intercambiaban expresiones agradables de sorpresa, alegría, 
curiosidad, sonrisas, etc. Fue una dinámica divertida que los motivó y 
los predispuso para iniciar la clase. 
Desarrollo: Los alumnos habían preguntado el día anterior, a las 
personas mayores de la localidad, si conocían del tema, qué sabían de 
las tradiciones de la época colonial. 
De todos los testimonios los niños sacaron textos como los siguientes: 
"Los indios se alimentaban más que todo de maí7; tomaban chicha y la 
utilizaban para celebrar sus ritos religiosos. Los españoles trajeron 
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después la caña de azúcar y con ella los trapiches; los indios conocen 
entonces el guarapo de caria y el aguardiente. Poco a poco la tradición 
de la chicha se fue perdiendo. El aguardiente de conti abando lo hacia 
la gente del pueblo para no pagar impuestos y se vendía más barato. 
Así fue como la chicha de maíz dejó de ser la bebida más importante y 
se cambió por otra más fuerte y embrutecedora". 
Más adelante el grupo se trasladó a la biblioteca municipal; cada grupo 
leyó pasajes de la historia de Colombia de la época de la colonia. 
Uno de los textos leídos decía: "Don Diego de Ospina y Medinilla, 
introdujo en la provincia de Neiva la caña de azúcar, y trajo a la 
hacienda trapichito el primer trapiche para moler caña, sacar la miel y 
hacer panela. Desde entonces la chicha tradicional de los indígenas 
que era una bebida un poco ácida, se convirtió en chicha dulce". 
El segundo día, ya en el aula de clases, hicimos una reflexión sobre los 
aspectos investigados, sobre todo en aquellos que los niños no habían 
podido captar en las lecturas, haciendo énfasis en la tristeza de los 
indios por todo lo que les había impuesto el gobierno español, como los 
trabajos, los vestidos, las fiestas y demás tradiciones. 
En la siguiente sesión de fi abajo (tercer día), los alumnos ilustraron lo 
que más les había llamado la atención sobre la época de la colonia. 
Por último se realizó una visita a un ti apiche; los niños molieron caña. 
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Metodología: Activa - participativa - investigativa. 
Recursos: Alrededores del municipio, personas mayores, biblioteca 
municipal, libros de historia, lápices, hojas y cámara fotográfica. 
Evaluación: Para la evaluación se tuvo en cuenta el interés que 
mostraron los niños durante el desarrollo de la actividad. 
9.7 ACTIVIDAD NÚMERO SIETE. Dramatización. 
Tema: la revolución de los comuneros. 
Fecha: Julio 26 al 30 de 1.999 
Propósito: Identificar la forma y el propósito como se dio la 
revolución de los comuneros y su importancia en la historia 
colombiana. 
Iniciación (motivación): Se realizó mediante la entonación de un 
canto patriótico "Salud adorada bandera". que a su letra dice: 
"Salud adorada Bandera 
que un día 
batiendo sus pliegues 
allá en Boyacá 
sellaste por siempre 
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la lucha bravía 
de un pueblo 
que ansiaba 
tener libertad. 
En paz te ofrecemos 
de olivos mil ramos 
del Andes las flores 
en gran profusión 
en torno a tu escudo 
felices cantamos 
¡Que viva el sublime pendón tricolor! 
Bis". 
Desarrollo: Para iniciar el tema primero se les asignó a los alumnos 
la tarea de buscar en la biblioteca de la escuela, textos que hablaran 
de la "Revolución de los comuneros". A continuación se organizaron 
por grupos para que leyeran. 
Al día siguiente se les formularon preguntas pertinentes al tema, para 
comprobar si habían comprendido lo leído. Algunas de estas 
preguntas fueron: 
¿Quiénes eran los comuneros? 
¿Por qué se dio este movimiento? 
¿Cuándo se dio este movimiento? 
¿Dónde se dio este movimiento? 
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- ¿Quiénes participaron en este movimiento? 
- ¿Qué armas utilizaron los comuneros para rebelarse? 
Metodología: Activa - participativa, investigativa. 
Recursos: Libros, vestuario, marcadores, machete, palos, piedras, 
escopetas, sombreros, biblioteca, lápices, hojas y cámara fotográfica. 
Evaluación: La actividad fue evaluada a través de la representación 
de un drama, en donde los alumnos participaron activamente 
interpretando diferentes personajes como: Juan Francisco Berbeo, 
Francisco Rosillo, Salvador Plata, Antonio Mol ales, José Antonio Galán 
y Manuela Beltrán. 
9.8 ACTIVIDAD NÚMERO OCHO. Juego de roles. 
Tema: Los valores morales. 
Fecha: Agosto 2 al 6 de 1.999 
Propósito: Concientizar a los alumnos sobre la importancia que 
tienen los valores morales en la educación integral de la persona. 
Iniciación (motivación): La motivación de esta actividad se realizó 
mediante la puesta en práctica de ejercicios motores en su propio 
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puesto, por ejemplo: brazos arriba, en la cabeza, en los hombros, en la 
cintura, abajo, arriba, etc. 
Desarrollo: la actividad se inició mediante la realización de un 
trabajo en grupo, donde cada alumno debía investigar sobre un valor 
moral específico (Honestidad) citando ejemplos de la vida práctica. 
Metodología: Activa - participativa, investigativa. 
Recursos: Papeles, marcadores, vestuario, maquillaje y cámara 
fotográfica. 
Evaluación: La actividad fue evaluada través del juego de roles 
( soc io drama ) , donde los alumnos interactuaron representando 
diferentes papeles de profesiones como médicos o abogados, 
resaltando el valor de la honestidad. 
9.9 ACTIVIDAD NÚMERO NUEVE. Sensibilización del proyecto con los 
docentes. 
Fecha: Agosto 10 de 1.999 
Propósito: Sensibilizar el personal docente de la Escuela Comunal 
Mixta de Salamina (Magd.), sobre la importancia de implementar 
nuevos métodos pedagógicos en la enseñanza de las Ciencias sociales. 
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Iniciación (motivación): A través de una dinámica de grupo. 
Dinámica de grupo: "Bailar con la escoba". la dinámica comenzó 
con la entonación de una canción de moda, llevando el ritmo con el 
disco sonando en una grabadora. Luego a cada profesor se le dijo que 
tenía que seleccionar su pareja para el baile, excepción hecha por el 
gestor del proyecto, quien tomó por pareja una escoba. 
Todos comenzaron a bailar a una señal y a la voz de --.¡Cambio de 
pareja!, todos cambiaban de pareja, incluso se cambió de pareja la 
escoba, cediéndola a quien se quedaba sin pareja. 
Se sucedieron varias veces los cambios y al finalizar la sesión una 
profesora quedó bailando con la escoba. 
Desarrollo: Utilizando varias carteleras se les explicó a los docentes 
cómo se desarrollaron, con los alumnos, las actividades pedagógicas 
para una mejor enseñanza en las ciencias sociales y la metodología que 
se utilizó. 
A continuación se dio inicio al debate en el que cada maestro expuso 
su punto de vista. Por último se sacaron las conclusiones entre todos; 
se repartió un refrigerio y se dio la marcha final. 
Metodología: Reunión, exposición. 
Recursos: Humanos, tablero, marcadores, papel bond, grabadora, 
escoba y cámara fotográfica. 
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Evaluación: La reunión fue provechosa, los compañeros conocieron 
los nuevos métodos, expusieron sus puntos de vista y se interesaron 
en aplicarlos en sus respectivas áreas. 
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10. RECURSOS 
10.1 RECURSOS INSTITUCIONALES 
Universidad del Magdalena y la Escuela Comunal Mixta de Salamina 
10.2 RECURSOS FISICOS 
Instalaciones de la Escuela Comunal Mixta de Salamina 
Municipio de Salamina (Magdalena) 
10.3 MATERIALES 
Hojas de block, lápices, mesa de arena, arcilla, lecturas, conferencias, 
fotografías, bonadores, agua, cuadernos de los niños, témperas, 
cámara fotográfica, grabadora, rollos, etc. 
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10.4 RECURSOS HUMANOS 
Estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad educativa en 
general. 
10.5 RECURSOS FINANCIEROS 








TOTAL $ 510.000 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N° 
TIEMPO Y/0 MES 
ACTIVIDAD 













































































1 Iniciación del anteproyecto / 
2 Aplicación de las encuestas 
3 Entrega del primer borrador 
---.. 
4 Corrección del borrador f 
.. 
5 Ejecución de las actividades pedagógicas 
6 Corrección del proyecto 
7 Complementación del proyecto (fotos, evidencias, etc.) .1> 4,4 




Teniendo en cuenta todo lo observado durante la ejecución del 
proyecto, el resultado de todas y cada una de las encuestas, así como 
los logros obtenidos en la ejecución de la propuesta pedagógica, el 
autor concluye que: 
- En la Escuela Comunal Mixta de Salamina se siguen enseñando las 
ciencias sociales con los métodos tradicionales. 
- Hace falta implementar en la escuela una nueva metodología, no sólo 
para las Ciencias Sociales, sino también para las demás áreas del 
conocimiento. 
- la escuela necesita comprometer a toda la comunidad educativa 
para que participen en el proceso educativo, para ello se deben 
emprender campañas de sensibilización sobre la importancia que tiene 
la educación activa en la formación integral de los alumnos. 
- Aprender haciendo es la manera más eficaz de aprendizaje, de ahí 
que resulte inexplicable que teniendo el municipio de Salamina unos 
recursos físicos como el río Magdalena, los caños, las fincas, etc.; no se 
utilicen como recursos reales para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. 
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La propuesta pedagógica, eje central en este proyecto, busca ante todo 
sentar un precedente educativo de cómo se pueden utilizar los 
recursos del medio para desarrollar una enseñanza activa y dinámica 
donde los niños sean el centro de atención. 
En lo personal logré: 
_ Conocer e implementar nuevas estrategias en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. 
Despertar el interés de mis compañeros hacia la innovación y 
ejecución de actividades prácticas y vivenciales con los alumnos, 
dentro y fuera del salón de clases. 
Demostrar que las clases de Ciencias Sociales no dependen del mapa 
y del tablero, sino que existen otras alternativas más significativas 
para que los alumnos aprendan haciendo. 
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ANEXO A. Evidencias fotográficas 
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Foto 1. Dinámica "Desear buenas cosas a otros". 
Foto 2. Sensibilización del proyecto a padres de familia. 
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Foto 3. Dinámica "Las voces de los animales". 
Foto 4. Niños observando sembrados cerca al río. 
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Foto 5. Niños observando el relieve local 
Foto 6. Niños dibujando, en forma libre y personal, el relieve 
local observado. 
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Foto 7. Niños moldeando en barro el relieve local. 
Foto 8. Niños moldeando en barro el relieve colombiano. 
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Foto 10. Maqueta del relieve colombiano. 
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Foto 9. Maqueta del relieve local. 
Foto 11. Dinámica "Hacer estallar las bombas". 
Foto 12. Niña leyendo su escrito sobre él clima de la región. 
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Fotos 13 y 14. Diferentes Mulos dictados por los niños 
sobre el clima del municipio. 
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Foto 15. Exposición sobre "El clima de la región". 
Foto 16. Dinámica "Pobrecito Don José". 
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Foto 17. Rec oliRlo ue O bservac ion po el Río Magdalena. 
Foto 18. Visita a uno de los caños del municipio (Caño 
Hondo). 
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Foto 19. Dinámica "la silla vacante". 











Foto 22. Niños consultando textos de historia sobre la época 
de la colonia. 
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Foto 23. Niños leyendo en la biblioteca municipal pasajes de 
Historia de Colombia sobre "La Época de la Colonia". 
Fotos 24. Niños entonando el himno "Salud Adorada 
Bandera". 
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Foto 25 Niños del Grado Cuarto, de la Escuela Comunal Mixta de 
Salamina (Magd.), representando la "Revolución de los Comuneros: 
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Foto 26. Niña caracterizando a Manuela 
Beltrán, heroína de nuestra Patria. 
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Foto 27.. "Ejercicios motores". 
Foto 28. Representación de sociodrama resaltando la 
Honestidad. 
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Foto 30. Dinámica "Bailar con la escoba". 
Foto 29. Niños interactuando a través de un sociodrama 
resaltando los valores humanos. 
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Foto 31. Sensibilización del proyecto con los docentes. Al 
frente el Gestor del proyecto dictando la conferencia. 
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ANEXO B. Evidencias escritas y dibujos 
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HABLEMOS SOBRE EL CLIMA DE SALAMINA 
El clima del Municipio de Salamina es cálido con días soleados y cielo 
casi siempre despejado. Cuando la temperatura baja se torna fresco 
acompañado de una brisa suave proveniente del río Magdalena. 
Como el clima es cálido las personas construyen sus casas altas y con 
numerosas ventanas, se visten con ropa sencilla, fresca y suave, 
algunos hacen uso de ventiladores, otras de aire acondicionado durante 
el día y la noche para protegerse de los fuertes calores. 
Se dan especies animales como: caballo, gallina, perro etc.: especies 
vegetales: yuca, maíz, plátano, guineo entre otros. 
Por poseer un clima cálido algunas veces las personas han sufrido 
consecuencias dentro de las cuales sobresalen: manchas en la piel, 
resfriados, dolor de cabeza por las altas temperaturas que se presentan 
en la mayor parte del año. 
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La vida económica y la de los caminos del 
desarrollo colombiano se debe en gran parte 
a sus ríos que son como las venas de un 
cuerpo vivo. La tierra que arrastró el agua 
durante siglos y se ha ido depositando en los 
valles, formó los suelos de aluvión que man-
tienen la actividad económica del hombre. El 
valle del Cauca, el del Magdalena, Suárez, 
Opón, etcétera son los suelos más aptos para 
la agricultura. 
Pero los ríos no solamente transportan tierras. 
Algunos en Antioquia, er--7-' el Chocó y aún en la 
Orino quia, llevan en sus arenas, es decir, en 
las rocas que el agua desgata, oro y platino. 
Zonas en donde la agricultura o la ganadería 
no resultaban rentables, se poblaron gracias 
a la posibilidad de la explotación minera. 
Pero no termina aquí la historia: gracias a los 
ríos la población que habita sus cercanías, o 
sus zonas de influencia, obtiene un alimento 
precioso. La pesca no es únicamente un re-
curso para quien la ejerce como actividad 
económica, sino que hace posible el que un 
sector de la población pueda consumir las 
proteínas que necesite el organismo y apro-
vechar el fósforo, el calcio y demás que otros 
alimentos no le suministran. Todos los ríos 
son distintos. No hay un río en Colombia igual 
a otro río. El Caquetá, el Patía, el Magdalena, 
el Cauca nacen en la Misma zona: en el Maci-
zo Colombiano. El Patía es corto si se le com-
para a los otros. Se precipita hacia el Pacífico 
casi con furia. Talla toda una cordillera con 
Zy del CIrkl 
El Cauca no es como e/ Magdalena, ni el Palia 
ni el Caquetá. Talló un valle y una cuenca. 
Corta el paisaje de otra manera. Cerca de su 
nacimiento forma el riquísimo valle que lleva 
su nombre y aporta las aguas pare su riego. 
Luego se profundiza entre las cordilleras, se 
estrecha. Finalmente parece desorganiárse 
en su confluencia con el Magdalena cuando Alf es Colombia No. 12 
El Espectador 
sus- aguas. Hasta la llamada i-loz de Minamá, 
en donde corta la cordillera Occidental, es un 
río de torrentes. Allí se reposa y convierte en. 
un paciente río de selva. Desemboca en un 
extenso delta de bosque manglar, que crece 
cuando hay aporte de aguas salinas. 
El Caquetá en cambio, mucho más largo, 
transita como río calmo enormes extensiones 
de selva y de llanura. Esto hace posible que 
su vida sea más rica. Más peces y más aves 
porque algunas se alimentan de ellos, más 
peces porque hay mayor cantidad de elemen-
tos vegetales. También en su curso las aguas 
de los ríos se hacen diferentes. El Palla rompe 
la cordillera Occidental. El Cagueta escapa 
por otros caminos y otras formaciones. Las 
aguas son las mismas pero llevan distintos 
elementos. Dos hermanos diversos. El -Ca-
quetá y el Magdalena son, por nacimiento, 
idénticos. El Magdalena creó y recorre un 
valle por dos cordilleras. El Caquetá desem-
boca en una zona selvática, sobre el Amazo-
nas. El Magdalena, en el Caribe, mar interior, 
es la comunicación con Norte América y 
Europa. El Magdalena se abre como una 
puerta de ingreso al país, mientras el Caquetá 
se convierte apenas en arteria de comunica-
ción regional. El Magdalena es un camino de 
ingreso o de salida para una zona en donde el 
desafío es el desarrollo; el comercio, la activi-
dad rentable. El Caquetá atraviesa grandes 
regiones, muchas, casi todas distantes de los 
centros de actividad. El Magdalena en cam-
bio, deslizándose por el eje de/país, las creó. 
ca 
unidos los dos ríos, forman un delta interior 
que enriquece la vida de toda una región. Allí 
en las zonas de las ciénagas, es donde cre-
cen los peces que hacen posible la actividad 
económica de la pesca. 
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ANEXO C. Modelos de encuestas y encuestas diligenciadas 
1 1 7 









Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas, y marque con una equis 
(x ) la que Usted considere correcta. 









2) De la materia que has elegido te gusta por 
Sus contenidos 
Por el profesor(a) 
Por las actividades que realizas 
3) De las materias no elegidas es porque: 
Son aburridas 
No te llaman la atención 
El profesor no tiene en cuenta la participación 






5) Entre los eventos que realizan se encuentran: 
Semana cultural 
Actos civico del juego 
Concursos 
Todas las anteriores 
Ninguna de las anteriores 
6) Para ti el área de ciencias sociales es: 
Importante 
Poco importante 
Una materia mas 
Una materia común y corriente 






Ninguna de las anteriores 
8) Cómo te gustaría que fueran las clases de ciencias sociales 
Activas 
Que se realicen talleres 
Con exposiciones 
Con dramatizaciones 
Con dinámicas de grupos 
Que se realicen excursiones 
A través de juegos 
b) Todas las anteriores 




10) Los contenidos consignados del área de cien diales 
Los dicta el profesor 
Tomas nota mientras el profesor expone 
Se transcribe del texto al cuaderno 
No se toman apuntes 
Se consignan en el cuaderno las ideas dadas 
11) Realizan actividades extra-escolares en el área de sociales 
Siempre 
Algunas veces 
12) Te gustaría realizar actividades extra - escolares 
Si 
No 




14) Te gustaría conocer esos nuevos métodos 
Si 
No 
ENCUESTA 8/131C104 A PONS DL 
Nombre: 
Nivel de escolaridad: 
Fecha de Aplicación: 
Hora: 
De la manera más atenta solicito a Usted diligenciar la presente encuesta la cual 
me dará una mejor información sobre el conocimiento que tiene a cerca del entorno 
del estudiante en relación con el área de ciencias sociales. 
IMSTIUCCIIMES 
Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas, y marque can una equis 
) la que Usted considere correcta, 










2) ',Qué opinión te merece 11 Ustcs que u 
de ciencias socia(es? 
Una mat.ella de mucna 
Lo ayuda en su formación 
e) Le permle desarrohr su imaginación. 
3) ¿Está Usted entrenado(a) de fas actividades que realiza su ho en el área 
de ciencias sociales? 
a) SI 
4) ¿Cómo son estas actividades? 
Trabajos irianuales 
Exposiciones 
cl Talleres, carteleras, mapas, investigaciones. 
Dramateaciones 
e) Reseñas históricas 
5) le nota Usted Interés a su hijo por el área de ciencias sociaies? 
8) Lo ayuda Usted en la realización de estas actividades 
a) SI 
LIÉ 1-4c; 
7) Considera que la forma cono se le enseña el área de ciencias sedales en 




No lleno conocimiedo 




9) Estari dispuesto(a) a colaborar con su hijo en a ImplernentaciOn de una 
nueva metodoiogía en la enseñanza de las ciencias sociales 
E hietrisel 
 ST rto pnorrenD MM rniurr.-Lytin 
Nombre:  
Escuela: 
Fecha de Aplicación: 
Hora: 
Con el objetivo de obtener información sobre los métodos que utiliza al enseñar el 
are.a de ciencias sociales solicito a Usted diligenciar la presente encuesta en forma 
honesta 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas, y marque con una equis 
tiyz ) la que Usted considere correcta. 







g) Teórico - Práctico 
I)) Ninguno de los anteriores 





Todas las anteriores 
3) Entre las actividades que utiliza con los niños para la enseñanza de las 
ciencias sociales se encuentran: 
Talleres 
Talleres y Exposiciones 












6) Los métodos con los que se han venido trabajando cree Usted que: 
Están de acuerdo con los intereses de los alumnos 
No están de acuerdo con los interés de los alumnos 
Se preocupa Usted por mejorar los métodos de enseñanza 
a) Si 
O) No 
Le gustaría que en la escuela se implementaran nuevos métodos para 
enseñar las ciencias sociales 
Si 
No 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Nombré:  R.
-0& —  
Edad:  -10  
Escuela:  O c\-1\vc\c-,,\ 
 W4G\  
Grado:  L\  
Fecha de aplicación: 
 
Hora:  sl ywk 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas, y marque con una equis 
(x) la que Usted considere correcta 









2) De la materia que has elegido te gusta por 
Sus contenidos 
Por el profesor(a) ('j( ) 
e) Por las actividades que realizas 
3) De las materias no elegidas es porque: 
Son aburridas 
No te llaman la atención 
El profesor no tiene en cuenta la participación 




Algunas veces e ) 
Nunca 
5) Entre los eventos que realizan se encuentran: 
Semana cultural 
Actos cívico del juego 
Concursos 
Todas las anteriores (Q 
Ninguna de las anteriores 







Una materia mas 
Una materia común y corriente 





Ti*o aí, las anteriores r, 
Ninguna de las anteriores 
8) Cómo te gustaría que fueran las ciases de ciencias sociales 
Activas 
Que se realicen talleres 
Con exposiciones 
Con dramatizaciones 
Con dinámicas de grupos 
Que se realicen excursiones 
A través de juegos 
Todas las anteriores y, ) 
9) El profesor del área de sociales asigna tareas o actividades para la casa 
Frecuentemente 
/Ni/lunas veces C_ 
Nunca 
10) Los contenidos consignados del al ea de ciencias sociales 
Los dicta el profilsor C-k) 
Tornas nota mientras el profesor expone 
Se transcribe del texto al cuaderno 
No se toman apuntes 
Se consignan en el cuaderno las ideas dadas 
11) Realizan actividades extra-escolares en el área de sociales 
Siempre 
Algunas veces 
12) Te gustaría realizar actividades extra - escolares 
Si C.-/-.\ 
No 




14) Te gustaría conocer esos nuevos métodos 
Si CV, 
No 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
Nombre:   railAci.Azyc,¿) p cmLri— 
Nivel de escolaridad: qd 
Fecha de Aplicación: 
  n cr-- (V8 
Hora: 
 / ` ‘ 4 
-  
De la manera más atenta solicito a Usted diligenciar la presente encuesta la cual 
me dará una mejor información sobre el conocimiento que tiene a cerca del entorno 
del estudiante en relación con el área de ciencias sociales. 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas, y marque con una equis 
(x ) la que Usted considere correcta. 










2) ¿Qué opinión le merece a Usted que su hijo tenga conocimiento en el área 
de ciencias sociales? 
Una materia de mucha importancia 
Lo ayuda en su formación 
Le permite desarrollar su imaginación 
3) ¿Está Usted entrenado(a) de las actividades que realiza su hijo en el área 
de ciencias sociales? 
h fin 
4) ¿Cómo son estas actividades? 
Trabajos manuales 
Exposiciones 
Talleres, carteleras, mapas, investigaciones 
Dramatizaciones 
Reseñas históricas 
5) Le nota Usted interés a su hijo por el área de ciencias sociales? 
Si 
No 
S) Lo ayuda Usted en la realización de estas actividades 
Si X 
NO 
7) Considera que la forma como se le enseña el área de ciencias sociales en 




No tiene conocimiento 




9) Estaría dispuesto(a) a colaborar con su hijo en la Implementación de una 
nueva metodología en la enseñanza de las ciencias sociales 
Si \ 
No 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES 
Nombre:  Me‹<L,_( / /I rayku Wx(mc  
Escuela:  e o ,n-x“  vi cc t-c.:7.-ia sc-4/0,0 
Fecha de Aplicación:  eciu‘r( 22798 
Hora: t0=1\ 11-4 
Con el objetivo de obtener información sobre los métodos que utiliza al enseñar el 
área de ciencias sociales solicito a Usted diligenciar la presente encuesta en forma 
honesta 
INSTIIICCIINES 
Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas, y marque con una equis 
(x ) la que Usted considere correcta 







Teórico - Práctico X 
Ninguno de los anteriores 





Todas las anteriores 
3) Entre las actividades que utiliza con los niños para la enseñanza de las 
ciencias sociales se encuentran: 
Talleres y; 
Talleres y Exposiciones 












6) Los métodos con los que se han venido trabajando cree Usted que: 
Están de acuerdo
,. 
 con los intereses de los alumnos 
No están de acuerdo con los interés de los alumnos X 
6) Se preocupa Usted por mejorar los métodos de enseñanza 
Si 2( 
No 
7) Le gustaría que en la escuela se Implementaran nuevos métodos para 
enseñar las ciencias sociales 
a) Si )( 
h) No 
ANEXO D. Actas 
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ACTA r 01 
En Salamina, Departamento dei Magdalena a los catorce (14) días del mes de 
Mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999); se reunieron en el salón de cuarto 
grado los padres de familia y el profesor de grupo para desarrollar una reunión de 
sensibilización. 
La reunión tuvo una duración de hora y medía en la que se dio a conocer a los 
padres un trabajo que deberían realizar sus hijos y se les pidió la colaboración. 
Siendo exactamente las 5:30 P.M. se dio por terminada la reunión. 
Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron: 
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En Salamina, Departamento del Magdalena a los diez (10) días del mes de Agosto 
de mil novecientos noventa y nueve 0999); siendo exactamente las 4:00 P.M. se 
reunieron en el salón de cuarto grado los profesores de la Básica Primaria con el 
profesor y estudiante de la Universidad del Magdalena JOAQUIN MIRANDA 
OROZCO, con el fin de dar a conocer la programación de los nuevos métodos 
pedagógicos que se vienen desarrollando con los alumnos de cuarto grado de la 
Básica Primaria. 
Siendo exactamente las 5:30 P.M. se dio por terminada la reunión. 
Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron: 
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, N°5,095,174 Salamin (Maga) 
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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
MUNICIPIO DE SALAMINA 
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA COMUNAL DE SALAMINA 
MAGDALENA 
CERTIFICA 
Que JOAQUIN GUILLERMO MIRANDA OROZCO, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía N° 5.095.174 expedida en Salamina - Magdalena cumplió 
satisfactoriamente con las actividades del proyecto "NUEVOS MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL 
GRADO CUARTO DE LA ESCUELA COMUNAL DE SALAMINA" 
Se expide la presente certificación a petición del Interesado en Salamlna e los doce 
(12) días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
LUIS M4GUEL SOLANO MUTTO 
Director 
Firmas de alumnos que participaron en el desarrollo de actividades del proyecto 
"NUEVOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS EN LA ENSEÑANZA DF LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN EL GRADO CUARTO DE LA ESCUELA COMUNAL 
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